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G ü ze l S a n ’a tlar  
Birliği
R es im  Ş ubesi
52 ci. YIL
İstanbul 
*7?esim ^Sergisi
1916 -  1969
18 Eylül -  30 Eylül
Taksim  Belediye Sanat Galerisi
TAKSİM
61 yıldanberi sanat hareketlerine katı­
lan bu teşekkül : 1908 de Osmanlı Ressam­
lar Cemiyeti adile kurulmuş ve 1921 de 
Türk Ressamlar Cemiyeti 1926 da (Türk Sa­
nan Nefise Birliği ) 1929'da ünvanını ( Güzel 
Sanatlar Birliği) ne değiştirmiştir.
1923 de Cumhuriyet’ in ilân günü, (An­
kara Sergisi)ni tesis eden Birliğimiz, o ta- 
rihdenberi fasılasız her yıl bu sanat tezahü­
rünü devam ettirmiş ve bu 46 ncı sergisini 
de Ankara’da açmıştır.
1916 da ilk Galatasaray Sergisini açan 
cemiyetimiz, fasılasız her yıl İstanbul’da 
sergilerini idame ettirmiş ve bu yıl 52 inci 
sergisini açmıştır.
GÜZEL SANATLAR BİRLİĞİ
52 İstanbul’da, 46 Ankara’da 2 Alay- 
köşkünde, 4 Halkevlerinde ve Fransa’da 
Nice ayrıca Moskova, Bükreş, Belgrad, Atina 
Paris milletlerarası ve 5 Devlet Resim Ser­
gisine iştirak ederek şimdiye kadar 115 
sergi açmıştır.
GÜZEL SANATLAR BİRLİĞİ
AKOİK Şeref
Kabukluceviz Sokak 32 Kadıköy 
Tel. : 36 0713
1 - Çamlıcadan
2 - Natürmort
3 - Peysaj
BOZCALI Sabiha
Şakayık Sokak 33 Teşvikiye 
Desen Apt. D. 7 
Tel. : 48 36 09
4 - Natürmort (Sarı kâseli)
5 - Natürmort (Yemişler)
6 - Portre (Genç İngiliz)
BURAN Feyhaman
Taşodalar Sokak 20 - 22 Beyazıt 
Tel. : 22 55 51
7 - Natürmort
8 - Natürmort
9 - Peysaj
ECEVİT Nazlı
Topraklı Sokak 19 Salacak 
Tel. 36 40 85
10 - Akçakocadan
11 - Erdekten (gazinolar)
12 - Peysaj ( Istanbuldan )
13 - Sonbahar Çiçekleri
ERKUL Cevat
Türkgücü Cad. 61 Beyoğlu 
Tel: 49 93 34
14 - Nilüferler
15 - Kurbağlıda Sabah
16 - Kardan sonra Haliç
GÜLERYOZ Bedia
Rıhtım Cad. Çınar sokak Kadıköy 
Tel. : 36 92 22
17 - Ormanda durgun su
18 - Boğaziçi
19 - Salacakta Sabah
KALAY Necdet
Hüsrevgerede Cad. 22/25 
Hayriye Palas - Beşiktaş 
Tel. : 36 44 41
20 - Tarladan dönüş
21 - Peysaj
22 - Köyden
KARSAN Ali
Cumhuriyet Cad. No. 287 - Harbiye 
Tel : 48 13 16
23 - Portre (Ş .K .)
24 - Portre (B. B.)
25 - Natürmort
KARSAN Ivon
Cumhuriyet Cad. No. 287 - Harbiye 
Tel. : 48 13 16
26 - Natürmort
27 - Kar
28 - Karanfiller
ONAT Hikmet
Cihangir Cad. Bazlamacı Apt. 42/3 
Beyoğlu
29 - Büyükdere Sahili
30 - Büyükdere Sahili
31 - Büyükdere sırtlarından
SÖZEL Ali Halil
Feneryolu İstasyon Çıkmazı 9 
Kızıltoprak
32 - Boğaziçinden kırmızı yalı
33 - Heybeli adadan kayalar
34 - Çiçek (Manolyalar)
Prof. SÜMER Ayetullah
Emlâk Cad. 55/2 - Nişantaşı 
Tel. 48 60 51
35 - Deniz ( Akşam )
36 - Portre
37 - Nergisler
SÜMER Semlha
Emlâk Caddesi 55/2 Nişantaş 
Tel.: 48 60 51
38 - Adadan
TEOMAN Selâhattin
4. Levent Akasyalı Sokak 49/4
39 - Topkapı sarayında 
ikinci Avlu
TORAY Seyfettin
Kalburcu Mehmet Sokak 30/6 
Şehremini - İstanbul
40 - Pentür
41 - Ankara Sepeti
42 - Güllü Resim
43 - Güller
ÜZMEN Çeldi
Hasırbaşı Çıkmazı 1/6 - Kadıköy
44 - Kavak ağaçları
45 - Fenerbahçeden
46 - Akşam
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
